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(4) 複数のプログラミング言語 (C/C++，JAVA， 
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#vorsion: ccfindor 4.5h 
#langspoc: C 
#option: -b 12，1 
4場。ption・ -k:
#option: -r abdtikmnpstv 
得。p乞ェ。n: -c w-f-g 
#begエnfiledescrエption
0.0 1475 3441 D:¥Can皿 L田町四¥Canna36¥C山四¥C阻 a.c
0.1 3213 9753 D:¥C祖国a_so世臼¥C叩副¥C間的叫c四国岨・C
0.2 3584 11442 D:¥C出血8-source¥C叩a36¥cc四七叩¥lisp.c





O.95 2331，5，7202 2333，5，7216 1.0 1，1，0 3，1，14 14 
0.952348，5，7258 2350，5，7272 1.0 1，1，0 3，1，14 14 
0.952349，5，72652351，5，7279 1.0 1，1，0 3，1，14 14 
0.952350，5，72722352，5，7286 1.0 1，1，0 3，1，14 14 
0.952373，5，73832375，5，7397 1.0 1，1，03，1，14 14 
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